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NASSA-U BEOBACH'r:ETEN BIENENc 
NACHTHAG 
ZU.DEN 
BEOBACHTU~GEN YON IIERHN PROFESSOR Dr. SCHE NK. 
,I 
I 
EIN l3EITRAG ZUR BIENEN:D'AU:NA DERUNTEREN LAHN. 
VON 
Dr . BUDD EBE RG 
(NASSAU A, n. LAHN.) 
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Jn Heft XXI und XXII , Ja hrgang 1867 und 1868 dcr ,falirlJtirhcr 
tlcs nassauischcn Vcrcins for Nat urkun dc vcruffentlichtc Il err Professor 
Dr . . Sc h c n k in Weil burg .die Jetztcn seiner Dcobachtungen ftbcr Biencn. 
Seit dicsor Zcit ist kcin Artik cl Uber Dicncn in dieser Zcitschrif't er-
~chicncn. \Venn ich nun mcinc Beobacht.ungcn tibcr das Vorkommcn 
dicser intercssantcn Thiere yeruffcntliche, so mucLte ich die nachfolgcu-
dcn L'.;cilcn dcrn Andenken clcs ycnli enstvollcn Hymenoptcrologcn widmcn, 
Llcr durch seine gri.indlichen Untcrsuchungcn und seine analytische Aus-
cinandcrsctzung dcr ci11l1cirnische11 Arten die 13estirnmung und das Studinm 
dcr Bienen sehr crleiclitcrt hat . 
Ich mochic den Anlass zu der folgernlcn Arbeit auf die Anrcgung 
des. Horrn Dr. Sc lt c n k selhst zurtickfiihren; als ich nach N n,ssau yer-
sctzt wurde, scllrieb er, er wunschc, dass ich clas freunclichc Thal gcnau 
Llnrcbforsche, cs mi.i ·stcn sich in dcmsclben viclc intcrcssa11te Thi ere 
finden. Seine Ansicht hat ihn nicht gefauscM, cine ganze Reihe bislicr 
fiir die Fauna der Lahn nnbekannter Arlen habe iclt im Laufe cler 
Jahrc bcobachtct, ebenso habe ich anderc, von denen Dr. Sc h c u k nur 
cins oder wenige Excrnplarc gefunclcn hatt.e, in grosscrer Zahl ~C'fangcn. 
Die yon Dr. Sc be n k beschri ebcncn Arten sin cl bei V{ eilbur g, 
Dillenburg, Wiesbaden und bci Frankfurt gefangen, bei Nassau hat er 
Hie gesammclt und somit ist iibcr Vorkommen der Dicnen an der 
untcrcn Lahn noch Nichts in u11screr Vereinsschrift veroffentlicht warden; 
die folgcnden Zeilen hietcn cine Ergii.nzung zur Bicnenfauna des Regie-
rungshczirks Wiesbaden . 
Die Beobachtungen Uber das Vorkommen der Diencn Lei Nassau 
sind von rnir zuerst in den J ahrcn 1874- 1876, spiiter YOm J ahrc 1888 
:111 gcmacht warden. Die 13cobachtungcn von 187 4- 18 7 G sintl bcrcits 
1lurch llcrrn Dr . 11 e r m n, n n .M fl 11 er vcroffcntlicht und zwar in den 
Ycrha11dlungcn des nn,turhistoriscl1cn Vercins der prcussischcn Hlicin-
l:111dc uml Wcstfalcns in den drci Abhandlungcn "Weitcre Dcouach-
lungC'n Uber Bcfruclttung der Ulumen durclt Jnsccten« 1878, S. 1-59 ; 
103 
1879, S. Hl8- 2fi8 ; 1882, S. l - 104,. Tu dicscn Ahhnndlungcn \\'Crcl1:11 
die Bicncn rnit Dozug a.uf illl'c Tliiiligkc il l.Joim Bcsucl,cn dcr Dliltlwn 
l.Jeham.lclt; cine Zusnmmonstcl lung dcr Art cn tindct n icht stn,tt. Die 
Dcstimmungou zweifclhaflcr Ai-ton sill(l von Dr. Schenk gomacht. 
Im Anschluss an clie~c Dcobachtungcn habe ich in den lctztcn 
Jahr cn die l1iesige Bioncnfaunn, nochmals gonau untersuclit; dabci haho 
ich fast allc frtihcr gofangcncn Dieucnartcn wioder erbcutct, und noch 
einc grossc Zahl :rndcrer dazu. 
Zur Bcstimmung dicntcu mir die sclwn oben genn,11nten Abltn,iu\-
.lungen von Dr. Sc lt o II k, 185D, 18 ti7 und 1868, um so mcltr , da cs 
kciu ncuercs Gcsammtwcrk tiber Diencn giebt. Ei nzelnc Genera siml 
wolil neu bcarbeit ct " ·orden, so die Genera Nomacla, Dombus, Psitltyrus. 
· Andren a, Osmia von Hcrrn Dr. Sch m i o d ck u e c h t (Apidae E uropao). 
Der Vcrfasser hat mich boi <lcr Bcstimmung zweifclhaft.er Art on freund-
lichst unterstiitzt. 
Neuerdin gs erschien: »Die Bienen Europas"' , Apiclac europacae von 
Heinri c h Friese, I. Theil Schmarotzerbienen. 
Die Reihenfolge der Genera uncl Art en in der folgenden Zusammen-
stellun g ist diesel be, wie in dem geuannten Vv erk von Sc hon k vom 
Jahro 1850 . 
Die Nomencla_Lur ri chtet sich im Allgemcinen ebenfolls nach Sc h enk , 
nur bei den genannt en Arbeiton von Dr. Schm i ed e kn e ch t hallo ich 
die Nomcnclatur clcrsclbcn gewahlt, um so mehr, du nach den idt.crcn 
Autoren haufig grossc Verwirrung in 'Bezug auf Synonyma herrscht. 
Sch e n k ziiltlt 1859 278 Art en 11assauischcr Bienen auf, 18G7 
un<l 186 8 sagt er, er habc 269 na_ssauische Arte n bcobachtct, also !J 
woHiger als frliher, was ,rnhl leicht daclurch zu crk larcn ist, class er 
spilter cine Anzahl Varieti.lten gestri chcn hat, die er friiher als Artc11 
auffasste , so z. B. bci Svhccodes. 
Bei Nassau falld ich 224 Arton, <laruntcr 18 neue*), sodass also 
die Zahl aller im Vercinsgcbict beobachtctcn Art en 28 7 ist. 
Jch mochto be{'clieser Gclegenhcit <larauf hirmeiscn, "·ie selir Nassau 
wogcn seiner Lage sich zum Bcobachten von Katur gogenstiin<lcu eig11ct. 
In der 11iicl1steu Umgcbuug llcr Stadt habe ich 1872 Kilfcrart en bcoh-
acht et, a·uch die Zahl der Insocten aus anderen Ordnnngcn ist betri1chtlil'l1. 
*) Diesc si11d dm ch ein Stcrnchcn hcrvorgchobcn. 1'Jll·• 
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habe auch ich , ; 
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die Dienen fan.!, 
A. meli'ifica L. 
:Ofe Art cn 
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In dcr Folge miichte ich 11och Jrnrz die I'l:ltzc bczciehnen, welche 
fi\r Deob:whtuHg von ·ui cncn sich eignc11. 
Schon im crslcn Friih liug siud diu gcgcu Silden gclegcncn Dimm e 
rlcr EiseHb:thn uncl dcr Lahndamrn rnit einer l\Ienge Fruhlin gsblmne11 
IJcdeckt, die warmen Abhiinge ,venlen von den Ilienen gem aufgesucht : 
:iuch <lie Giirlen liefcrn gute Ausbeute, bald blilhen die Weiden an del' 
].:ihn, n:irnenilich am Woog und lockc11 vicle Arton an. 
Nun bcginnen die Obstha.ume · uml die Wicscnbl.nmeu zu blilhen. 
uncl wcnn die Wiesen abgcmi.iht wenlen, siud die Lahnufcr mit ihrem 
rcichcn Blnmenselnuuck ein 11::wptfangpl::tlz ; jr1 die Z:ihl der Bllithen ist 
hicr so reich, class cine grosse Z:ihl derselben nicbt hesucht werden 
Jrn1rn. Als gute Fangp1li.tze fiir die Zcit des Hoehsonuncrs silld auch 
die• Bergll'icsen und die W:ildblossen mit ihren m:innigf::tcl1en Bluthcn 
zu ncnnen, sowie die Blumen cler Wiesenthiiler (Kaltbacht,l1al). Hier 
finclet ma.n noeli manche A.rten im August vor elem Z\l'eiten Grasschnitt. 
Dass rn:inche Bienenartcn die verschiedensten Bluthen besucltcn, 
anclere .A.rten aber nur an gauz bestinunten Bli.lthen zu finden siml, 
Jiabe auch ich wiederllolt beobachtet, deshalli habe ich in <ler folgenden 
Aufztlhlung der Biencn:irtcn zugleich die Pfianzen, an cleren J31Uthen ich 
die Biencn fand, n:imlrnJt gcmacht . 
Apis Latr. 
A. mcllilicit I,. 
Bo1nbus F. 
Die Arten fiudet man an den verschieclensten Bliltheu. 
B. tcncstris L. Haufig. 
var. lucorum L, Eine schune V:irietii.t, bei der die in der Stammform 
schwarzen Binden sarnmetbrauuviolett sind, fing ich im J uni an 
Knautia arvensis. 
R. hortorum L. '\Vegcn des l:tngen Rlisscls und verHingerten Kopfcs for 
Besuch von Labiaten geeignet. Im Fruh ling tlie Weibclten nicht 
selten an Lamium purpurc um, spi:iter an Galeopsis, St:ichys. Der 
· blanc Eisenhut, Acouit.um i1apellus, wurde nur von dieser Art 
bcsucht . Die Iliencn verschwanclen fast in den mntbcn . .. 
R, lapidarius L. Nicht sclteE. 
II. 11omorn111 rz. Sellen a.n Klee. 
ll. rnjcllus K. Scltcu. ., 1 .,f . ... , 
... 
-.. ... ~ il.v~ .. .,._ --~.- • -L-..i,, ,..,: 1, ·•"· ............. . 
o o urc i, L1 tir ,; ~ ,. , ,, 1.;.., 0 •1 M;}y (;ono It" , opyrlgl"lt l n frl/'l 'J 
or . Roo 1:J1·ch 
10tJ 
n: soriicnsis F. Seit en. 
var. proteus Gort ·w eibe!,cn im J\iai auf Sn I via pratcn sis. J\ rheitcr 
nuf Succisa prnt cnsis im August nicht sclteu. Es kommcn Excm-
p!n,rc mit rotligclb behnarte n Endsegmenten vor, sowie solche mit 
weis ·en, gelbliclt gernndeten. 
var. sepulcralis Schmied. Ein J\fa1mchen am 5. Septbr. 1890 auf 
Centaurea scabiosa. 
B. prMorum L. lHiufi.g. Die Arbeiter im .Juli nn Atropa belladonua, 
desgl. im Juni, Juli an Trifolium prateu se u. a. "\,\Teibche11 illl 
April l,iiufig an Lamium purpureum. Die bunten VarieHiten tier 
Mannchen, die Schenk XIV S. 15G erwiihnt, kommen ebenfa.lls 
bei Nassau vor. 
B. hypuornm L. Nicltt · selten; die Weibchen im Fruhling an Lamium 
purpur eum. 
Es kommt auch die Varietat vor, bei der der Thorax des 
Weibchens schwarz behaart ist. 
Il; :igrornm L IC = museorum L. J\fannchen Sept.hr. an Carlina vulgaris, 
Arbeiter und Weibchen an Betonica, Trifolium u. a. Juli bis Scptbr. 
Il. variabilis Schmicdck. Die hilufigste Art; begreift den grossten T!Jcil 
der als muscorum · von den Autoren bescbriebencn Fiirbungcn. 
Schenk XIV 15G. 
var. notomelas Rriechb. 
var . tri stis Seidl. 
Nicht selten kommt auch cine dunkle Yarietat vor; bei dicser 
ist der Kopf gelblich, der Thorax sclmarz beha:ut; die Haure des 
Ilint erleibs sind an der Basis dunkelbraun, wciter nach hiuten zu 
gelblich braun und an der Spitze, sowie an den Seiten gelblich. 
B. silvarum L. Hiiufig. Bcsucht namentlich Teucrium scorodonia, Gale-
opsis, Ajuga, Salvia, Ballota, Vicia, Lathyrns, Trifolium, Mela11-
pyrum u. a. 
.· Psit1tyrus Lepel. 
Die Weibchcn findet man, soweit sic nicht auf Bliithen sitzc11, 
sehwerfal_lig umhcrfliegen. 
rs. rnJlcstris F. Es kommcn \Veibchen mit scltwarzem Thorax, sowio 
solche vor, bei denen der Tl1orax vorn zwei gelbe Flcckrn oder 
eine gelbe Binde hat . .,, .,;11 .,,:T• 








Ich fn111l 1' '. 
cornicnlatus, 1-; 
Juli . Miinn<·li, 
l's. harbutellus K. \ 
auch in l\Icl11, 
vom 2 1. Mai 
bis 12. Scptli, 
Ps. cmiipcsfl'is l'z. 
Wie scnblum 11. 
fangs Septbr. 
l's. ,,est a lis fon(')'. 
chen von Mi ll 
der Knautia :n 
1\fannchcn • 
Orig:rnum v111, 
l's. 111rndriculor Lcp. 
l\fannchen an : 
im Walde flii:: 
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Ich fand die Wcibd 1en sitzen,l an Trifolium pr :itense, Lotus 
corni cnlntus, JCnautia an ensis 111 11 zwar von E mle_ llfoi l.Jis anfangs. 
Ju li . llfonnchcn sin cl selt.:n. 
l's. hn rliulcllus K. W cibcheu an iihnlichcn Bi li then, wie vorigc, <loch 
nuclt in 1\'Iclina hl an Ajugn r eptans am 2 1. Mai 1880 gcfangcn·, 
vom 21. Mai an bis anfangs August . 1Vfannchcn vom 8. August 
bis 12. Sc]Jtbr. 188 1 nicht selten an Origanum vulgarc. 
l's. t·nrnpeslris l'z. "\Veibchen selten vom 23 . l\fai bis 7. Jul i 1888 auf 
:\Vicscnblumc11, narncntlich auf JCnaut ia arvcnsis ; l\Tiinnchen an-
fangs Septbr . auf Ccnt.aurea srahiosa und Succisa prr1teisis. 
l's. ,•cst:ilis FonCI', Bei Nassau die hii.nfigste Art; man findet die Weib-
chen von Mitt e Mai rm 11amentlich anf Wiesen an den Blilthen 
der ICnautia arvensis m1d Ceutaurea j :wea sitzend. 
l\Hlnnchcn von J\litt.c Juli bis a11fangs Sept•~mbcr nnmentli ch an 
Origanum vulgarc und Succisa pra.te1_1sis. 
l's. 11nndricolor Lep, Disher uur ·2 Ex . bei :N'asau beobachtet; cin 
Mannchen an Sedum album im Juli , ein Weibchen aufangs August 
im \Ya.Ide flicgcncl. 
Anthophora Latr. 
.\, relusa K. Wcnn Lamiurn purpur eum in liinreichcncler l\Icnge vor-
handcn ist, besucltt die Biene fast nur diese Pflanzc. 1888 fing 
ich 37 Ex. an dicser , dagegcn nur 10 an andercn Pf!anzcn. 
Es kommen folgende Fiirbungcn vor: 
cf'C/ pilipcs F. Grau. April , M:ai, ausser an Lamium noch an Hya-
cynthus oricntali ·. Ajugn reptans, Salvia und Symphytum beobacltlct , 
letztcre, vVcibchen, nm 8. J uni. 
Q hir suta Lat.r. Braun, heller :rnd clunkier . 
cf' acervoru m F. graubraun, ? schwarz, bis zum 25. Mai fast, nm~ 
an Lamium. 
Es komrnen wcibl. Ex cmplare rnit schwarzer und solche rnit 
rothlicher Schicnenbiirst.c vor. 
:\, .~csth•:tlis l'z. W cibchen nn Aju gn, reptnns, Vicia, Lotu , Tri folium 
im l\fai nicl1t seltcn. Ein vollig a.bgcri cbenes W cibchcn, rlas ich 
nm 2U. Ju11i anf Echium fing, rin;·ftc zu dieser Art gcl1uren. 
.\, p:ll'iclina F. l\1iinnchcn uud \Vcibcl1en im Juni au Trifoli i:m pra tensc 
und Vicia craccn. Die \ Veibchen habcn schwarzcn Thorax, dm· 
" . 
c..;ono t ,J 0 .C Op l(rlg ln trln o moot 








JI intcr leib ist rostroth , hiutcn sclll\'an:. E in amlcrcs ist fast g:111z 
sclm arz, mil nur ciuigcn rostrothcn H:uu·cn :i.uf dcrn Hiutcr lcib. 
E inc Anzai!] von l\'1:ii11nchen, clcrcn Bchaar ung silbcrgrau gliinzte, 
ti11g ich an Ba.llota und Sahi a vcrti cilbt a am 2G. Juni. 
A. fJlHHlrima.cnl:it:t F, Nfannclicn und Weibchcn fast nm an Hallota, niel1t 
sclt,e;n; auss r rlcm an Teucrium scorodonia und Eehium bcobachtct. 
Ju ni, Ju li. :Ein abgcflogenes l\Linnchcn noch am 10. August. 
albigcna Lcp. (nn,e;h Sic he l Yar. von nidulan s F .) 
E inigc l\fa.nnchen im Juli , August auf Dallotrl, Lythium. 
A. furcata, l'z, Ei.nzcln an Labiat cn, z. B. Stacl1ys silvatica, Ballota, 
Galcopsis la.danun1. Mannchen und W.c1bchcn. Juli, August. 
Saropocla Latr. 
S. rotundata Pz. Nicht selten auf Lahiittcn ; namentli ch auf Ballota und 
Stachys palustri s, Juni his Mitt e September . 
Eucera Scop. 
E, longicol'llis L. Die Mi.iunchen clieser schiine11 Bicne findet man schon 
im crsten FrUliling am Eiscnb alm<in,mm. Sic sind r ostroth gefarbt 
uud wenn sie Dliithcn von Lamium purpur eum bcsucheu, so ist 
Kopf und Thornx obendr ein schon mit rosarothern Poll en bedcckt, 
wodurch die Schunheit der Biene noch vermeltrt wird. Nach 
·einiger Zeit verbl:i.sst die Farbung und das Thi er wird grau. 
Die '\-Veihchen findet man an Papili onucecn, namcntlich Vicia 
sepium,' ·oder Lathyru s prat cnsis, Lotu s, auch an Lamium, abgc-
i'iebclle "\Veibchen noch am 24. Juni. 
Rlwpllites Spin. 
IL 11ui1111ucspinosus _Sch, Auf Betonica officinulis nicht sclten, aber auch 
auf andcrn Blumcn bcobacht et; z. B. Dallota, clocb fast nur l\fann-
chen. 
M:itte J1.1li bis l\fit.tc August. Ein Wcibchcn im Juli auf Car-
duns crispus, ci.n andcrcs im August auf Calluua. 
· f! I ' i J,~ • Ceratimt Latr. 
* C. callosn 1'' • . , Sc h c n k schr cibt in Band XXI und XXII S. 282 u. ff. 
»G O ran cl zcigt., class die, C. (A pis) cacrulca: Viii. (Apis cyanca 
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](. Cer . rallo s:i Lat r ., nit itlub Sp.), wclcl1e ne!Jst alhilah r is F. in 
Nas: an vorkornrnt , von c:illosa. F . (ro erulea 1),1f.) vcr~.;l1icdell ist .. 
C. r allo~a F. Griisscr als die lie irlen :mcleren .-\rlc.11, di r 9 
S rnm, tlie cf' 'i rnm, \Jlangrli n ; auf .de r Schnlt er \Jcule eiu weisser 
Fl eck , cbcnso auf tlein Clypeu s ; Seg 111cnt. G des 9 rnit cinc111 
bis zum Eu dc for th ufcndc n l( iclc; clicscs Srg ment fast zugcspitzt. 
n as cf' mil \\'Cisscm Clypcus und grosscrn, viercc ki gcm, " ·cisscm 
F leck auf ucr Obe rlipp c; Scglllent G rnit llcutli che rem Ki el, Sc~mc nt 
7 star k nach untc n eiugcliriimrnt , Endrand hogc nfurrn ig olme Spur 
einer Au srandun g, 1.Jci cocrul ea ausgeran dct mit za lmform igcn Eck eu 
dcr Au sran duug . Oesterr eich , Tyrol. « 
E in 1\fonnch cn, welchcs nuf di ese Beschr eiln: ng pa sst., fing ir h 
am 12. August 1888 auf Cirsium lanccolat um. (18 75 1\Hlnnchcn 
au f Nigclla clamascc na am 16. Juni , Knaut .ia a rvens is am 12 . J uli. 
W cib chen auf Hi erac iurn piloscll a ,. 3 . J un i. Di e dr ci zuletzt 
gcnannt en sind iu · di e Sammlun g des H crr u Dr. M ti 11 e r i.i\Jcr-
gega ngen, von elem au ch di e Best immun g hcrriihrt). 
C. nlhilnhr is t', Im vierzelrntcn H eft 185 9 S. 172 schr eibt Sc h c n k: 
»Sic ist in Nassa u noch nicht gefund en.« 1867 un d l SGS, sag t 
er, »sie ko mmt in Na ssau vor «, den Ort ncnut er nicl1t.. 
Ich fing hi er eini ge E xemplar e. Miinn chen an J asion e mont ana 
nm 22 . J un i 18 7 6, ·v.reibcheu a.n E chium am 18 . Juni , 23. Jnui 
1876. Desgl. nn Rulrns fr uct icosus am 23 . Juui I8 7 5 . 
C. cocrul ca Viii. E inige weil.JJiche Exe m1Jlare auf Ec hium und Ballotn 
gefangc n. :Mai, Ju ni, Juli , cin Miinn chen an fangs Mai auf Vero ni ca 
charn:10dr ys. 
lUelecta Latr. 
M. 1,uncla(:i, K. Er sch eint schon an den ersten warm en Fr i.ihlin gstage n, 
die Miinn ch eu sil zen gern auf elem Erdb odcn (z. B. all l3ahndnm rn, 
im Grab cngart en) , die W eib chcn such en au l\fou crn un d L chm-
wiinden na clt de n Ncstcrn yon Ant hoph ora r etu sa, l)c i dcnen sie 
sclun arotzen. rt• 1 1, .. 
Von Illi.ithen bcsuchcn sic narn cnt lich Lamium pur pnr cum; di e 
von Natur schon ·hub schc, schwarz uud wcisslich gcfitr l.Jl.c Biene 
erkilt, wcnn Kopf nnd Th orax. mit den blas:-rot-.hen r ollcn dcr 
Lamiumbli ithcn bcrlcckt siml, cin l,iib scher cs An sehen, sodass man 
cine and cre ' Art , ,or · sich zu hub e1i gla :1\JL April, l\fa i. 
. . , 
I 
• ~· ...J.. 
- ·- .. 
/ " . 





Jcl1 fan<1 2 'N cihchcn nm 2 1. .Tnni 18')0 au Bnllota . Da um dicse 
Zcit: A . rc tusa ui ch t rncl1r flicgt, schcint cs mir , al s ob cs auf 
Nester von An tltophor a r1u:1dr imaculat a abgcsc hcn sci . 
M. lnctuosa. Scop. Sc It c n k ncn nt sic Mutig, Ich fi11g bishcr er st 2 
W eibchcn und zwar auf .Ajuga rcptan s am 26 . :i.\fai und Salvia 
vert ic ill ata . am 7. Juni 1888 . 
Crocisa Latr . 
Cr. histdonica F. Die Bi ene fiicg t in den hci ssen Julit agcu bi s in den 
Au gus t an 1\faucrn und '\V','i.ndcn, in dene n Osmicn nist en, bci 
. rlcncn sic schrnarol zt. 11:fannchen fand ich auf Blflth en vo11 Knauti a 
arv cns is, '\V cibc licn an Ballo ta, Dip rnc us, L appa. 
Epeolus Latr. -✓ 
E. v,1ricgat11s L. Schmarot zt bei Colletcs davisea na . 1\Ian finde t sie in 
der Nahc von Tanacet um, z. B. auf Senccio, Inul a u. a . Seltcn 
Ende J uli, August. 
Nomada P. 
N. succiucf:L I'z. Deide Geschl cchter selten im Ap ri l uncl Ma i. 
N. marshanrnll:i K, Sclt eu. E in :i\fannchcu En de Ap ril an Sisymbriurn 
th a1ian um. 
N. lineola l'z, Selt cn im April, Mai , z. B. an Stcllar ia media, Tiµ·axa -· 
cum u. a. 
N. scxfascial:t J'z. E inzcln an Lamiurn pu rpur cum . 
N, jacohacae Pz. Nicht seltcn ; meist auf Sencc io jacoba ca und eru cac-
foliu s, sowie Ori gan um. Ende Juli , August. Miinnchen findct 
man sch on in den lctztcn Ta gen des J uni anf Kn aut ia arv cnsis. 
N, solidaginis I'z, Er schcint im Ho chso mmer; ich fing die Miinncltcn 
auf Ja sion e mont ana, die W eibch en um Heidekraut schwirr cll(l 
anfa ngs Augu st rnit An dr ena pub cscen s, Ha lictu s cy lindricu s, Col-
lctes succin cta . 
N, rulicornis L. · , Die hiiufigstc Art bci Na ssau, die die mcistcn VaricUtc n 
hat. Sie er schcin t schon im April, flieg t an Thl aspi alpcslr c, 
Dr aba vcrn a, Stc llar ia medi a, Delli s u. a, 
va r . mirabi lis Schrni cdckncc h t . E in Miinnchen am 22. Apr il. 
var. fiava l' z. E inzcln gcfangcn, reclrn ct Dr. Sc h mi c d c k n ct: h t 
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*\ . bilidtt Thoms. Ein W0ibcl1en nm 20. April 1.SUO auf Tn.rnxn.curn. 
\, orhro~torna. Rh. = lntcralis Sr.hcuk 18Hl. p. 18G = nu11cti:cuta Thoms . 
Ein igc Miin11chc11 im l\ln,i uml .Ju11i an JI icracium uml Tliyurns. 
x, zonat:i. l'z. Scltcn. Ein l\Tiinncltcn anfan gs l\Iai an Thla spi alpcstr c. 
t 11r11111ta II. Sch. = c;i11cticornis Nyl. Ein zclu im J uni und Ju li auf 
Knautia arrnusis mit A rnlrena hatto rfiaun., bci dcr sic scl11narotzt. 
t rohcrJcotinna l'z. Die Dienc ist vo11 Sc-i1cnk an Seuer.io jacobaca uud 
erncaefo lius beobac:htet. Ich salt nur cin lYii.innchcn auf 1len Dllithcn-
stilnclcu lctzterer Pflanze. E iuigc Mi.lnnchon uud mchrcrc· ,V eibehen 
fa11d ich am 28 . Juli 1890 am Dalmdamrn, tltcils auf Thymu s 
scrpyllum sitzcucl, thcils darifoer scl1wlirmcud ; auch spiiter heobach-
telc ieh die Art einzeln an andc rcn St.ellen an Thymus. 
* ~. obscurn Zctt. Ein I\Iiinnchcn clicser eltenheit. fillg ich am 15. 
Apr il 18 90 . 
t · fcrrnginata l\h, Eiui ge Wcibd ien im l\iai an Vicia scpium uud an 
Ranunculusbli.ithen. 
~. rhcn:rna ~lor. = xanthosticta Schenk 18G 1, p. 19 1. 18. Sclt cn. Ei n 
'\V cibchcn an Solitlago virga a urea am 15. September 1888 ; ein 
andc res an Thymus am 16: August 18 90 . 
~· guttnlal'a Scheuk = fforoguttat a Schenk _186 1, p . 191. 1.9 . . Sclteu. 
Eudc Apr il, anfaug s Mai um . Ei seubahndarnm an Potenti lla vem a 
und Veronica chamaeclrys mit Andr ena ciuguln,ta., bei dcr sic 
schmarotzt. 
t ltarngnUala Kb. = Fab ri ciana Schenk 186 1,' p. 19,1. 
✓ 
E iu Wcibchen 
Ende Mai 18!)0. 
* N. fnsr icornis i\rl. Bcicle Ge chlecht er seltcn gegcn Ende August auf 
Ili erncium pilo~ella , Crcpis, Pi cri s, Calluna nil grrri s. 
t fobriciana L. Schenk 18 68, p. 75 = germanica Pz. = nigrita Schenk 




II. \'iolacca. 11• Sclten. Ein igc E xemplarc im F luge - heobacht ct . Z,YCi 
Weibchen auf Larninm purpureum und Salvia officinali s. l\ia i , J uui. 
. '; 
I'. loli.ilus F . 
Pannrg·us Latr . 
I'. dt•ntipcs Latr. Dcidc' 1\r tcn auf Cichoriaccei'1, Pi cris, IIi eracium, Lcon-
tollon, llipp ochocris tr. a.; tlic Dicncn fiegen gekrii111mt z,Yischen 
...,._.. __ ...., ' ,.:1"».!,. 






tleB BliHl.icu der Kurbl'he11, ~chlnfc11 aui:11 in den Ifo rbd1en. Copul:L 
beobachtele ich Ofter.·. Die Tliiere licgen in den Dli.ithc11kurh1:licn 
. ' 
wobci J as l\fann cLcn das W eibcl1en umfosst hiilt ; Juli, August. 
Copula am 12., 17. Juli , 12. August. 
Dnfonrca Lep. 
n, vulg·:iris Sch, Sc henk ne111t sie sehr gemein bei Weilb urg ; bci 
Nassau gehort sic zu den Seltcnhciten. Ei11 1\fo1inchen und vier 
.'iVeibchcn im Juli , .\11g11st auf Crcpis und Lr.ontoclon. 
Hali ctoicles Nyl. 
II, dcntivcnlris ~rJ, In Campanulabltithen ruhend; anch in l\falva. und 
auf Thymus serpyllum. J uli, August. 
If. iucrmis ~yl. Se h e n k er wiihnt cin Weibc licn yon Wiesuadcn; ich 
fing die Art mehrfa ch, nainentlich Mannchen bei Nassau in Malva 
alcea 2G. Juli 1880. 
'. ·RJlO})ltitoicles Schk. 
,J 
Ith. distingucntlus Srh. = RhciJi1itcs caha Evers m. erwiilmt Sc h on] · von 
Wiesbaden, 1-lochst ; cin 1\iiinnchen von , Veilbur g. Jclt fing liier 
1\fa BncLen auf Bctonica officinalis auf Wa!J licbtungen am west-
,,. 
lichen Ab hang des Kalt t acht!mls. -Selten . APgust. 
Dasypocla Latr. 
· D, hirtipcs F. S c h e 11 k uennt die l\Iiinnchen sehr sclten, c1· hat hci 
vYeilbur g keins gcfangen; bei Nassau sind die Ilfann clien hilufigcr, 
als die 'iYeibchen. 
Die Bicncn finclen sich nicht selten auf Ciclioriacecn in dcr 
Na.he des Lahn- unrl Eisenbalmc!arnms, in denen sie nistcn ; namcJJl· 
licl1 auf I' icrip, l.,eontodou (1888 24 Stuck beobacl1tct), Hicrnciu111, 
Uippochoeris. -End e Ju li, August . 
lUaCl'O}li S Pz. 
M. labi:ita l'z. Nicht seltcn an dcr Lahn auf Lythrum salicaria, Cir~iu111 
arv ense uutl 11amc11tlich Lysimac!Jia vulgari s. fo l den JlliHhcn dur 
bt i:t.ercn rnanze ~chlafcn die 1liene11: Ich fand 1888 am :rn. Ju li 
..,,, 
cine g:111zc .\ 1 
gcpeiLscht a11 
class kcins Ji,. 
Sie erschci11c11 .
* B. neglect a Jlonrs. 
fing ich 1 Sut-
c-
' 
c. tricincta, K. Kk l, 
das schi.i11 1,r,· 
Juli, August. 
c. DJCll.llll l':t ~yl. }J i, 
chen bedeutc11.' 
letztere fi11g i, 
nur 1\fonnchc11 
c, ltaemorrhoidalis. r. 
·rotun difolia; I ·' 
Bicnen schb fl', 
in Malva alcc,1 
A. hattorfiana F. Di·. 
lVI:iinnchen h ii11; 
Q var . hacmorr l111i 
elem nur die J: 
A, Schcnki Mor = }• 
Ul' V0 11Si S '. W('ll ll 
sind, · findct 111,; 
Sedum rcf-lc:rn11, 
die schwmzc I•' 
1\Iiinnchcn Ii 
im Juni . 
A, cingnlata 11• TI,·i•l 
auf Vcro11ka ,·l 
'" 
,opy ri gi'lt ln lrh) geinor.f. . 
t J•;111l,d 11·r,. t , 
"II lil11'! • i. 
h.,lt : Ju l· , ~ •. ,, 
l,Pi \ ·, ilh111,: 
:ll ii1111rl ' II 111, ! 1 
••011todo11. 
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ei11c gauze Anzal1l rlcrsclbcn bci hcftigcm Winde hin uml hcr-
gcpeitscltt am Ufor Ller Lahn , doch · hielt en siclt die Tltierc so fC'st, 
dass keins heruusgeschleudert wurdc. · J\Hinnchcn und \Vcibcltcn. 
Sic erscheincn gegen den 20 .. Juli und Hiegcn et\'l'a bis :mm 15. August. 
* Iliarcolina Duf. 
tfL ncglccta, Dours. Ein Weibclten dieser, <loin SUdcn .angehorigen Art 
ting icb 1888 am 28. April an Lamium purpure um. 
Ci li ssa Lench (Kirbya, l\1elitt n). 
C. tricincta IL Nicht selten auf 1\fodicago sativa , SeJum reflexum u. a.; 
das schon bruungclb gefarlJte Huarkl eid bleicht selll' bald ab. 
Juli, August. 1\fannchen htiufiger als Weibchen = 14 : 4 . 
C. mclanm•a, ~yl. Die Manuchen haufig auf Ly thrum salicaria, die ·w eib-
chen bedeut.end seltencr ; die erstercn erscheinen gegen 1\1itt e Juli , 
letztere fing ich erst gegen Ende Juli und Anfang August. 1888 
nur Mllnnchen gefangen. 
C. hacmorrhoidalis. J,' , · An Campanulabli.ithen, namcntlich tr achelium und 
rotundifolia ; in den Bli.ithcn der ersteren fand ich nicht selten die 
Bicuen schlafcud, oder bei schlechtem Wetter. Auch fond ich sie 
in Malva · alcea, Cicl:orium u. a. Juni bis Mitte September. 
'#' 
A.ndrena :F. La.tr. 
A. haltol'!iana t' . Deide Gcschlecbter fast nur auf Knautia . arvensis, die 
Miinnchon htiuliger als die Weibchen. 
<;? vrrr . haemorrh oiclalis l{irl)y. ]~in ganz sclnrnrzes Weibchcn, bei 
elem nur die Rilnder clcr Hint crleibsrin ge schwach gebraun t sine!. 
.\. Srhcnki Mor = schmukella Nyl. Die Weibchen meist auf Knautia 
arvensis: wenn die Wiesel1' und mit ihr genanntc Pflanze abgemafrt 
si_nd, findet man die Diene anch auf andcrcn Bliithen, so z. Il. auf 
Sedum reflexum, IIeracleum. Es kornmen Weibe.hen vor, bci dcnP.n 
die schwarze Fa rbe vorhcrrscl1t. 
l\faunchen ling ich vielfach auf Chrysanth emum leucanthemu111 
i1n Juni. 
A. l'lngul:ita. l', Dcide Geschlecl1ter gcgen Ende April und Anfa11g -Mai 
auf Veronica clrnrnacdrys uncl rotcntilb vcrna. 
-- ..... .,-'!·· 
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A. cctii Schrnnll. = rnargiuat.n. F . Schenk fing die Dieue selten auf 
ScaLiosa columlJaria. Die Pflan1.e ist bei Nassau selten, dagege11 
komrnt sowohl im Kalthn.chtl1al, als auch auf <leu Wiesen u11lcr-
l1alli Nassau Succisa prat ensis vor. Auf <lie er fing ich ge11a1111tc 
Bi_ene und 1-war an crstgcnannt er Stelle 1 WeilJchen am 2. ScptlJr. 
1888, dahingcgcn an rlcr zwcitcn Loc::tlitiit am G. Septbr. 18DU 
cine grusserc Z8.hl '\Veibchen. 
A. f\orcn, l':1br. =--"= rubricata Sm. Bqide Gcschlechter im Juni fast nur 
auf <leu Bliithcn von Bryoni::t rlioicn. nicht seltcu. Ein zelne l\fonn-
cben auf Echiurn, RulJus ic!acus. 
A. anstriaca l'1111z. Die j\liinnchcn findcn sich Ende Ju li ::tuf Cirsium 
arvcnse (am ·wo og). Spitter, wenn dort :Angelica silvestris nlld 
IIera cleum sponclylium :rnfbliiht, auf diescn P.flanzcn mit den W cih-
qhen zusarnmcn his l\fitt e August. 
A. spiniger,1 K. = cximia sm·. Sc h c n k hat 11ur l\1iinuehen bcounclttct, 
XIV. S. 237 ; doch sagt er bei austriaca S. 23 6 : » W cibchcn 
seltncr int Frilhj ::tl1r auf W cidenkiitz:chen. « Da die ·w cibchcn bcidcr 
Art en kaum verschicdcn sind, so sind die S. 23G genn.nntcn wahr-
scheiuli ch zu clieser Art zu zieheu. 
Bei Nassau Ende April und nnfongs i\fai auf de11 Kiitzchc11 
v.i;111 Uferweiden einige wciblichc E xernplare. 
A. ferox Smith. Ei n Wcibcl1en, im i\fai. 
A. cincra ria I,. Die l\'[i[11nchcn frill..te irn Apri l an Wcid cnki.itzchen, so-
wie in den Weinb crgcn an Arabi s arenosa. 11. s. Dahingegen nur 
cin '\Veibchen an Enphorb ia cypnrissia,s. · 
A. pili11cs F. Im 1\p ri l 1888 cine Anzabl i\Unnchcn ::tu[ BliLttern \'On 
Ribes nigrum und auf Dllithen von Stellaria media, Weibchrn 
E nde · J\fai seltner a.uf Crcpi3. 1890 keiu Exemphr bcobnchtct. 
A. ovina, !{lug = polita. Schenk. Sclten ; im WI:ai auf Ufcnrnidcn. 
_A. clarkclfa K. Anfangs :i.\fai ::tnf \Veidcnkiltzchcn einigc Wcibcltcu. 
A. nitida IL Bcidc Gcschlecbtcr mit vorigcr, aber auch anf Tnraxacurn 
u. a. Friihling sblumen, z. B. Stella.ri::t media, Thln.spi alpcst.rl', 
Lamium purpurcum. Die schuue rothbraun c Fa.rbe dcr Haare tlr, 
Thorax vcrblasst scl111cll und wird hell scltmutzigLraun; ich fin(! 
solche abgcblassle ·wcib chc11 noeh End e l\fai auf II crnclcmn, :wcli 
auf dcu Dliitl1cn dcr Gart.cncnlbecrc. 
A. fri111111cr:i11:t IL Sc h e JI k ucnnL sic cine dcr gclllcinstr n Artcu; ich 
l1ulic erst cin l\lilnnclicn an I.lierncin111 murornm uml ci11igc Weibl.:11l'11 
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gcfangcn ; nm 27. l\-li[r;1, an Sal ix cnprca u11rl alll 1. April nn 
Pru nus spinos:~; cin ga11Z aligcblnsstcs '\\' cibclicn fing ich noch 
End e :Mni an Dliithcn <Ir r grosscn Gar tcncnlh ecrc . 
. \ , uigro,acnca IL Die 1Ycibcl1cn Emlc l\lai im l\Hihlhachthal moist auf 
Hcraclcurn gcf'angcn ; eiuz~ln auf Ilipp ochocris , 'J.'araxacu111, <lie 
l\Iiinncl1c11 sind scltcner . 
\. apir·a!a Smilh. E in Wcibcl,cn m1fnngs l\fai an Salix. Gchurt nach 
]Jr . Sc h mi c cl ck 1) e c h t zu ,Jen scltcnslen Arton. 
.L fihiali8 K. l\Hlnnchcn an W cideukiitzchcn, Lamium purpnrcum irn 
Apr il , 1\fai. Weibchcn auf Il era clcum einl-cln im l\fo i und ,luni . 
. \ , fulva Scllrk. W cibclicn nicht scltcn auf Stacl1clbccrbli.ithcn ; cl1c diese 
sich j ccloch uffnen, bcsuchcn sie auch andcrc Pflanzcn, z. B. Salix 
capr"a, Viola. u. a. Die l\Ii.i1mchcn sind eltcn ; ich fing in cler 
Zcit Yorn 2H. iVIiirz bis 3 . April 18U0 ,mchrcrc an Rih cs alpinum. 
A. albicans K. Bci Nassau die gcmeiuste Art; :;)Itinnchen und W cibcbcn 
auf Stachclbecrcu, Weiclcuki:itzchen, Obstbliithcn, Raiis u. a. 
,\, fuhago Chr. W cibclien 187 G in l\it'hrza.lil an lli erac ium pilosella, 
Crcpis. Mai bis Juli. 
A, fnlvcsccns Srn. l\'[anncheu Yon Mitte bis End e Mai auf Bl:l!.tcrn von 
Rib es rubrum. Weibchcn an Bra ssica, IIippo chocris im Mai. 
Ich bcsitzc cin kleines l\fannchen, lJei welchcm die z1ycitc Cubital-
zelle ver~ hwunden ist und bei 1Yclchcm die weisse F1irln111g des 
Kopfschi Ides fehl t. 
.\. Ylll'illll S K. Im Friihling in den La.hnwiescn an Thlaspi alpestr e, 
Lmnium purpur eum, an Stachcl - und Johannisbeeren. 
Die Fonn en mixta Schenk und helvob ant. selten mit varians. 
.\, f111:at11 Smith = clypearis N_yl. Ein Wcibchen im Juni auf Ruliu s iclacus. 
A, gwy1wna IL Im Friihlin g lVfannc hen und WeiLchcn an vcrschiedencn 
BIUthcn. 
Fornrn acstiva Smith. Tm Sommer nicht selten; ich beobachtetc 
Wcibchcn im Augu t auf Th.rmu s, Ja sionc. 
· * A, nigl'ifrons Smith = hicolor Schenk = tschcki Mor, Disher war Frank-
furt a. M. der 11urdlichstc Fundort dicscr sch(\ncn Andrcnc. Bei 
~a ssau ist sie nicht selten, namcntli eh die W cibchen. Sic bcsucht 
nur Crucifcrcn, z. n. SisymLrium thalianum, Capsella. bursa pasto-
ris, Thlaspi alpestrc nm Ei sc11bal111- unrl Lahud:umn und Arn.bis 
arcnosa in den Wcinbergcn. Die schun braunrothc F:irbu 11g blcicht 
bal1l ab, sic wird scl11nutzig gclb, unrl die Bicnc ist hiiufig von 
Jidnb . d. 11nss. VM. f. Nat .. 4B. 8 
• ,,. .... e-... 
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dem rcichlich an ihr haftenden gell>lichcn Bllithenstaub entstellt. 
J\fate April bis an!'a ,gs .i\Iai. 
A. prnccox Scop. = smithclln. IL Eine der am friihesten erscl1cinenden 
Iliene11; auf 'Neid enhii cl1en nicht selten. 
A. fuhi crus K. Die Art erscheint friih im April, namentlich sind die 
J\fa.11nchen nicht selten. Die iweite Generation erscheiut im Juli, 
August. Jch fmg eiu Wcibchen ·am 10. Aug. auf Calluna vulgaris. 
A. cxfricafa Smith = fasciata \ -Vesm. Die l\Iiinnchen sind hiiufig, sic 
erscheinen schon friih im Jahr und uesuchen aller lei Friih lings-
blumen, sic umschwilrmen hilufig Sclilehenbltithcn. 
\Veibcltcn fand ich an Taraxacum , Potentilla verna im April. 
A. listcrclla I{. Selten auf Seneeio erucaefolius u. a. Juli, August. 
A, 1rnhcsccns K. = fuscipes Sm. Selten, 2 l\'Linnchcn und 1 Weibchen 
· am 6. August an Calluna vulga.ris. Die bei ihr sclnuarotzendc 
Nonmda solidaginis fiog hti.ufig um Calluna. 
* A. nigriceps Ein Weibchen dieser seltenen Art fing ich am 9. Aug. 
18138 m1 Origauum. 
A.. Ia.bialis IL l.Yhlnnclien vielfach im Mai, J·uni auf Wiesei1 fliegencl, 
Wcibchen auf l\1edicago sativa irn Juni. 
A, curvungula T!J. = hirt ipes Schenk = squamigera Schenk. Kommt 
uach Sc l1 en k in den Bl Utlien dcr Campannla glomernta vor ; iclt 
fing a.uch Weibche11 an Lotus Ende Juni; in Malva silvestri s an-
fangs Juni; am 2G. l\:Ia.i in Cam1ianula rotundifolia schlafend. Ein 
Mannchen auf Knautia. arvensis,' ein anderes schlafencl in Campa-
nula-rapun culusbliitben. 
A. :xantimra. K. Sm. = wilkella m,. Selten. l\fai, Juni au Hieracium, 
Genista, Brassica napus. 
A. convcxinscula K. = xanthura Schenk ·= afzeliella Kb. Ny!. = fuscata K. 
Im Mai. Die Weibchcn an vcrsehiedenen Bliitlteu; die l\'liinnchc11 
trifft man moistens umhcrflicgcnd. 
* A, alhofasciata Thoms. Ei n Wcibchen an Seel um album am 2G. J1111i. 
Ein l\fanncl1en am 2. Juni in einer Bltithc von Carnpanula rot.ulllli-
folia. 
A. combinuta Clir. I{. Eiuig e ·weil.,chen gegen Ende Mai an Jleruclcun1 
spondylium im l\Hihlbachtha l. 
* A. co11grnc11s S<"111niedk. E in 1o'fanncltcn fo.ncl ich am 8. Aug. auf A 11-
gelica silvcstris,· eiu , Veibcl1cn :un 5. April auf Aral,is arenos:1. 
(bcicle Excmplare vom Autor bestimmt). Die Art wurde J.,isl1cr vn111 
'••'•· }--...~........,:.,, , 
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Autor in Thi.iringcn gcfunden unr1 ,mar »inter rari ssimns species«. 
Dns Exe111plar gehOrt dcr Ilerb stgeneration an; 
\. duhif11(:1 Schenk = nfzeliella Schenk in script. aut. Irn Fruhling 
nnf Weidellkatzd1en selten. Die zweite Generation flicgt im August 
auf Heracleum spondylw m, Orignnum vulgnre u. n. 
\. propi111p1a. S1'-hci1k = levinella Schenk = dors::ita Imhoff. Sie erscheint 
friihzeitig; man findet sie 11il'ht selten an Wei<lenkiltzehe11, Stachel-
bccrbli.ithen und mancherlci FrUhlingspflanwn. F rische l'.Jil11nc1Jen 
und ·wcib chen fond ich noch Ende Juli untl anfangs August ·an 
Sedum, Angelica; zweite Generation . 
\. disting·ucnda Schenk. ? lepicln, Schenk. Ein Pilrchen im Augnst, dns 
1'1iinncben an l\folilotus, das ·w eihchen an Crepis. 
\, proxi111a K, •= collinsonana K. Selten. Eini ge Weibchen im M:ai 
a.uf 'IY eiden katzchcn. 
.\, rrancsccns i'lyl. Selten. Beide Ge~chlechter im · April uncl l\Iai auf 
Veronica chamaerlrys . 
\, ,·entra.lis Imhoff = cf' fulvicornis Schenk. Miinnchcn an Weiclcn-
katzcben. 
I. uana K, Im Fri.ihling Weibchen auf Stcllar ia media, Potentilla vcrna u. a. 
I. lloricola Evcr~m. = pm1ctula.ta Sehenk. E in einzelnes 'Neibchen an 
Centaurea j acea 18. August 1888 . E in Mannchen im Ju ni an 
Anthemis tinctor ia. 
\, parrnla. K.- An verschiedenen Bii.ithen, z. B. A.rabis arcnosa im Mai 
uud anfangs Jnni , meist ·w eibchen. , 
.\, minntula IC Einzeln an Veronica chamaedrys im l\Iai; ein J\fannchen 
Ende Juli. 
Jialictus Latr. 
11. scxcinc(ns F. Weibchen haufig von Ende M:ai bis August namentli ch 
auf Com1Jositen . Mii.nncl1en gegen Anfang des August meist auf 
Carduus crispus u. a. Copula beobachtete ich am 31. Aug. 1888 . 
It. t11wdris(rig11tus Latr. Seltner als vorige, namcntli ch die l'.fannchen. 
Letzterc auf Scabiosa succisa, Centaurea j acea, Leontodon u. a., 
Wcibchen anf den verschicdenstcn Pflanzen. 
U, xan(ho}lus K. Bei Nassan die hliufigstc Art. Die Weibchen ci'·scheincn 
srhon in den crsten warm en Ta gen des J ahres und fliegcn nnment-
liclt' am Lalrndarnm, in dcm sic i11 Menge nistcn . . 1\ian kann sic 
bis in den .1 ugnst hincin beobachtcu. 
.. ~ ~-.. ... .,~-.- - ~~-u - ""·• -~-~· 









II, l:ullig:1111s K, Ifaufi g. Die Wcibrh ei1 im iVfai, anfang s Juni nuf lien 
verschiedensten Bliith en ; :Mi.nnchen = lugubris JC. im J\u gust :wf 
Thyum s .-erpyllurn. Ein frisches l'iirc hcn am 10. Aug. 18 !:lO auf 
Calluna Yulgaris. 
II, 1·11fol'i11cllts Sichel. Selt en. Einige Weib chen fing ich im April am 
Lah1ida1nm an Thl aspi alpestre, und Fi car ia rnnun cnloidcs. 
IL scxno(11lus I\, Weibchell von Mai bis Juli nicht selten. i\'Iib1111chc11 
scltn cr . Jul i, August. 
II, 1111:i.di'inolalm, Ii , Selten . 
IL 1111:Hll'isignatns Sd1c11k, Ein Yveibchen auf Thymus 27. Aug. 1888. 
IL inlerr uplus l'z. Q quadrimacu latus. Selten. Eiu Weibchen im Juni 
auf Thy1nns. Im Jahre 1890 fillg iclt die Weibchen hiiufig aur 
E chium, yon <lessen Poll en die Ifoschen blaugrau gefarbt ,rnreH. 
II. albidns SchcnL Zwei Weibchen einer Vari ettit im Juli 1888 auf 
Sedum :dbum. 
II, lcncozonius I(. Ifaufig . 
II, znnnlus Sm. Selten. 
* II, coslulatns Kricchb. Sechs -Weibchen im Juni und Juli m Bliithen 
von C:impanula rapunculu s und rotundifolia. Die Iliene fiihrt ei11e11 
scharfen Stacltel. 
* IL micaiis Scl11niedcl;11, Sclten . 2 Mannchen im August auf Leontodon 
und IIi erncium. Ein \Veibcheu am 22. April an Lamium pur-
pur cum. (Vom Antor be timmt.) 
[[, 11nadrici11dns F. Nicht selt en. Weibchen von l\Iitt e Mai an his August. 
i\fannchen vou anfa ngs Juli an. 
JI. l'lihiwndns Chr, W cibchen nicht selten ron Mai bis August , namcnt-
lich auf Oicltoriaceen. ])fonnchen im August auf Thymu s und Callu11;1. 
II, macul:1tus S111. Selten. Juni, Juli. 
II. cylimlri cus F, Sehr hi:iufig vou Mai bis Septembe r. Die Wcibch('II 
uncl ])faunchen in verschiedenen Filrbung en auf den verschiede11~tc11 
Bliitltcn. 
var. longulns Sni. Einzcln. 
II, mal:ichurus IL Mit voriger, aber seltner . 
IL albipis F. = affinis. Schenk. \ Vcibchen Mlufig; schon im April :111f 
Salix caprc[t, dann im 1\fai, Juni , Juli an vcrschictleBcn 1'fl:1nzt·11. 
z. D. zal1lrcic h an Stellaria holostea im Mai 187G. Die Mii11nrli1•11 
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JI, p:rnxillus Schcuk, cf flavirorni s Schc11k. Ei n J\filn11chcn a 111 8. Aug. 
1888 auf 'J'anacci1:n1. 
11. l:tcl'is IL E in Wcib chc11 :1111 27. 1\1:ai nuf Hicracium pilo~clla .. 
11. griscolus Mor, Zwci Wcibchcn in den Dllit!Jcn von l\falrn silvcst.ris 
am 17. Ju li 1888. 
II. yil!osulus K. W cibchcn friihcr ltiiuf-ig auf vcrschiedcncu Pflanzen, 
Compositcn. In letztcr Zcit sclten. Milnncl1011 scltcn Jim i, Juli . 
11. :uinufus K. Weibchcn nicl,t scltcu im Ju11i und Juli , au IJiera cium 
pilosclla ; 1\iii.nuchen anfa ngs September au Solid ago Yirga aurca . 
11. 11ifidiusc11l11s IC "\\' eibchcn scltcn Mai, Juni. :i\fannchcn auf Solidago 
um! Ja sionc H . September 1888. 
II. mi1111f11lus Schenk cf'. Einigc 
auf Salvia uud Angelica. 
Scltcu; Ju11i, Juli. 
Exempla re auf Compositen, abcr auch 
Juli bis Sc]ltcrn bcr. 9 ni tid us Schenk. 
II. ll1rif1ll'sis Schenk. Zwei Miinnchell auf Achillea rnillefolium am 18. 
Juni 1888 . 
II. 111inuf.issi11111s I{, J-faufig. 
balmdamm an Crepis, 
II. polifus Schenk. Solton. 
und Crepis. 
Weib chen von Juni bis August am Eisen-
auch auf Malm, Achill ea, Sahia u. a. 
Zwei Weibchcn Juli, August, an Ballota 
II. lucidnlus Schenk. Ein ige '\Vei!Jchcn Mai bis Juli . 
' II, lucidus Schenk. Ein Weibch en an Orepis virens. August 1875. 
Bcstimmt VO.[! SC h C 11 k. J etzt in Sammlung von Dr. J'II ii l_l e r. 
11. prg11111cus SchcnlL Ein :i\fannchcn auf Ja sionc 15. September 1888 . 
II. uannlus Schenk. Ein :i\lilnnchcn am 25. August 1888 auf Crcpis. 
11. flal'ipes F. = seladonius Latr. ·weibchen llicht selten. Mai bis Juli 
viclfach im Fluge an Dammen. 
II. f:1scial11s Xyl. = tumulorum L. Zwci Weibcl1en E nde ?II::ti uncl an-
fangs August auf Chrysanthemum uncl Lcontodon. Ei n l\Iiinnchcu 
am 29. Juli auf Thymus. 
11. smMthnrnncllus IL Nicht. seltcn au den verschiedenstcn Bliit.hcu, 
W cibcheu von Ende Apri l bis August bcobaclitct; llfannchcn sci ten. 
II. lllorio F. Nicltl: se!ten. Weibchcu von E nde Mai bis E11dc Augnst 
auf den verschicdenstcn Hli.it.hcn. Die :i\fan11cl1cn vo11 EJl(lc Juui 
bis anfangs Scplcrnbcr an l\faucrn, auf Holz, in dercn Nilhc die 












II, l<rncopus K, Sellen. In friiheren Jahren die Weibch en niclit sclten 
an den rcr schicclen, ten Ulilthen (Bestimrnung vou Dr . l\I il 11 er). 
Colletes Latr. 
C.' fodicns IL Selten auf Tanrrceturn, Achille:i millefolium. 
C. succincta L, Sc lt c n k crwiihnt ein Ex emplar nus der Gegend von 
Ilo chst; ich fing ein Ail' chcn am 6. August 1800 :iuf blilhender 
Calluna. 
C. m:1l'gina{a L. Selteu. E nde Juui bis Ende Juli auf Cl.irysant hemum 
lcucanthemum und Tan acctum. 
C, daviseantt fL Sm. Die hiiufigste Art. Die l\faunchen schon anfangs 
Ju li auf .Achillca millefolium. Die Wcibchen erst Ende Juli bis 
l\iitte J\.-,bust. auf Tanacetum. 
C, baHeatus ~yl. .l\1it voriger , aber seltener. 
Sphecocles Latr . 
Se h c n k zahlt in Heft 1'1, S. 30 2 u .. ff . sicben .Arten auf. 
1. fuscipenuis Germ. , 2. gibbus L., 3. rufesccns Foucr., 4. sub-
<1uadratus Sm., 5. ru ihen tr is \ \Tesm., 6. subornlis Schk., 7. ephippia L. 
In Heft 2 1 und 22, S. 3 1 7 neigt er sich rn der Ansicht. Sic he I s und 
sagt, class die bci uns vorkommciiden }J'ormen uach Sic h e I nur Varietiit cn 
des Sph. giLbus L . seien. So wilrde nur cliese cine Art bei Nassau 
vorkommen. Ic h ncnnc die oft sehr verschiedencn For men, wie sie mir 
Herr Dr. Rudo w nach Si ch el 'schen Origina lcxemplareu bestiromte. 
Sph, rufirnutr is Wesm. Auf Achillea, Daucus; Juli. 
» 11uucticcps Thoms, Selten auf Daucus, Carduus arvcnsis ; Juni, Juli. 
» gihhns L, = piceus Wesm. Ifa ufig auf Achillea, Angelica u. a. 
Juli, August . 
« varicgatus v, Hag, Sclten auf Ilryoni a; Juli. 
« similis Wcsm. Selten auf Veronica chamacdrys; l\1ai. 
« gcoffrcllus K, Im .August auf Calluna vulgaris. 
« fasciatus !lag. Scltcn. 
« suhquadratus Sm. Sci ten auf Drab e vcrna; Mai. 
« nii;-rescens Sichel. ln l\'lalva silvcstris ; ,A.ugust. 
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Naclt llcn Untcrsud rnngcn von v. H ag c n s , Dcrl. En t. Zcitschrifl 
L87'1-, S. 4-3 sind folgc11dc For:ncn als cigcnc Artcn zu bctraf'i ten, clic er 
!Jci Cleve Lcolrnt:htcte. 
1. fuscipennis Germ. 
2. scabricollis W csrn. 
t 3. gibbus L. (piceus Wcsm.). 
4. distinguell(lus v. Hag. 
t 5. subquadratus Sm. 
tG. rufiventri s Wesm. 
7. subovalis Sehl;:, 
8. brevicornis v. Hag. 
t9. similis Wesm. 
10 . rufescei.J.s Foucr . 
·1·11. variegatus v. Hag. 
tl2 . ephippius L. 
13. nig0r Sichel (?). 
Es wi.ird@ dernnach secbs Arton bei Kassau bcobachtct scin; sie 
sind mit J{reu1,chen yersclten. 
Prosopis F. 
1\:Ianchc dicser Bienchen haben eincn eigenthi.imlichen Gcruch nach 
\'anille, der uei einigen Arteu so stark ist, class, wenn man sie im Netze 
hat, das ganze Netz clanrnch cluftet. 
l'r. Yllricgal a F. Schenk fing sic auf Daucus, cf' sclten. 187 5 und 
187 6 fing ich sie im Juli schr zahlreich, l\'Iii nnchcn und '\V cihchcn, 
auf Achillca ptarmi ca, 1888 und 1890 auf Jasione moutana, und 
zwar elJenfalls beidc Gcsch!echt er . 
l'r. sign:i(a l' z. (Fli.igcl wasserhcll). Bei Nassau die gemcinste Art . 
1\fannchen und Wcibehcn auf den verscltieclenstcn Pflnnzcn, nament-
lich auf Hcsecla oclorata und luteola von anfangs Juli bis Euclc 
August. 
Pr. coufusa ~yl. Sellen. .Juni, Juli an Ja sionc, Bctonica. 
l'r. obscurnla Schenk. Ein Mannchen 1875 anf Acthusa cynapium. Desgl. 
auf Achillea millcfoliurn, Ccntaurca. jacea j c cin Wcibd 1c1. Juni 
Juli 
l'r, nnuillata i\'yl. l\'11lnnchcn uncl Wcibchcn Juni, Juli. Nicht scltcn 
an Ruuus idacus . 
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*Pr. s11hr11sci111a Sd1k. Drei Weibd ien Ende Jul i 1888 an Jasione rnon-
ta.na. Hcsti1nmung clurch Dr. Sc h m i e d ek n e ch t. 
Pr. ))icfipcs i\'yl. 8clt.en. 1'\Ulnncl1eu an Ca1i~clla. Achillea Ci ·lt0riun1, 
Mai bis Ju li. 
l'r, 1rn11lala L. Ein Weibchei1 im August auf Angelica silvestris. Bc-
stimrnung von Dr. Sc hrni e d ek n ec h t. 
Pr. clypellris Scheu!{. E in l\fannchen m Bliitl1en von H.anunculus acris, 
ein andercs in Rubus idneus anfangs ,Juni. fo Rubus fruti cosus 
End e Juni . JYiehr fach flogen die l\liinnchen um d.iese Zeit a.uf 
Acgopodium, welchcs zwischen nl1geha.uenen Stiimmen ,rnc hs. 
Pr, sinnata Schenk. l\fan nchen uud Weibchcn auf Petrosclinum. Im 
Mai 1876 fing ich die Weibcl1cn iu Mehrzahl an Ruta graveolens. 
Pr. brcYicornis Nrl. 
l'r. COJlllll lllli S i\'rl. 
1875 ein l\Hinncben im l\Iai an Ranunculus acris. 
Weibcl1cu Yorwiegend J uni, Juli in Campanula, Sal-
via u. a . E ine Anzahl 1\fa11ncben anfangs J uni auf Armora cia. 
Pr. annul:iris Sm. Rin Mannchen im August an Centaurea. ja cca. 
· Pr, propincJu:t l\'yl, l\Iiiunclien 11nd ·w eibclien im Jnli , August an Crepis, 
Tanacctum, Achillea, Cirsiuu1 lanceolatum . 
1Ucgacl1ile L::ttr . 
~I. 1111,011 od:i L. Beide Geschlechter an Ballota, Carcluus u. a. Juni , 
Juli. Die Art fancl sich liis!ter nicht sclcen uuterba.lb Nassau au 
der Schmicdlei und an cler Clrn.ussee nacb Ems. 
~I. mal'itima. [{. l\fa unchen uncl Weibchen an Betonica, Dipsacus silvestris. 
Juli, August . 
M. willughbiclla. K. An Lotus corniculatus ; Juni , Juli. Beide Geschlecl1tcr 
selten. 
M, foscial1t Sm. An verschicdenen Pilanzen; namenllich Papilio11acec11 
und Labiaten, z. 13. Ballota , Salvia. In Mehrzahl fing ich sic :i.11 
Lathyru s odoratus. Juni , Juli. Dir.: Mtinnchcn findet man auch 
an heissen Steinen des Eisenbalrndammes sitzencl. 
M. ligniscca K. Seltcn. Ju li. 
M, circ1 mcincfa K. An Pa)li!ionaccen, z. n. Lotus, Ononis, Vicia, f'yli -
sus sagittalis. ,Tuni, Juli. Wcibchen uftcrs a.ls llfH.nnchcn. 
M, cc11t11nc11l1ris L. Die hilnfigste A.rt. Im ,luni und Juli, nocl1 bis i11 
in den September auf clcn verschieLlcnstcn Dllithen. Tn J\fchrz,1hl 
fing ich ~ic an Dora.go und Atropa. bell:ulo11na. Arn 2. Scptc111h1·r 
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11. ortosign:tl.t ~yl. Ei n :M:iinnchcn irn Juli gefang cu. .Aus Zellcn in 
faulcm Apfolholz zog ich Leiclc Gesc lilechter dicser Ar t im Juni . 
11. argcntal:t. F. An Lot us, Ononis, Dallota; selteu. Bei<le Gcschle chte r 
Jnu i, J uli. 
11. scrr:ttulac l';i;, (Dip hysis Lep.) Nicht selten. Juni , J nli. llfannchen 
und Weib chcn an Lotu s, Lathyrus prntens is, Cytis us sag ilt alis. 
Osinia Latr. 
o. «:ornula L/lfr, An H,racinthu s orie nta lis und Muscari botryoi des im 
.April nicht selteu . Deide Geschlechter fiiegen zusamme n. 
O, hirornis L. D!e gcrneinste Art , llfa nn chen uu d Weibchen ersc heinen 
schou in den ers ten ,rnrm en Tagen des Jri.hr es. Sie besuchen 
die versc hi edenste n Pfhnzen, mit Vorliebe Obst blii then, lVInscari , 
Viola odorata und Lamium macu la turn. Der rothbrnu11 gefarbte 
Thorax wird durch die allt1aft ende n P ollen der letztercn I'fla nze 
schon rosaroth gefa rbt, sodass man eine andere Art vor sich zu 
haben glaubt. 
Di e Haare bleichen bald aL und noch Ende Juni fand ich <lie 
W eibchen (nun weisslichgrau gefarbt) in Menge an Salvia officinalis . 
0. bicolor Schrk, Ein frisch es Weibchen am 1. Juni 18 !:JO auf I-Iierac ium 
pilosella. Die A1;t fliegt sonst Yiel fruh~r. 
' 0. cm111·ginal ,i Lcp. Ein We ibchen am 2S. Juni an Ech ium. 
0, aurulcnla. Pz. Niste t in Schneckenhau sern , a.us denen ich di e Biene> 
mebrfach zog. Sie besucht namentlich Labia.ten (Glechoma, 
LamiumJ, ab er auch Papili onaceen (Lotus, Vicia seJiium). 
Geschlecht er fing ich von l\1itte Mai au bis Mit te Juli. 
Aju ga, 
Deide 
0, fulvirn11ll'is .Pz. Die l\Jiinnchen selt eu. _ W eib chen vom 4. Juni an 
auf L eontodon , Salvia officina! is, besuchen gcrn Centaurea jacea , 
bis ll'Iitte Juli. Copula am 4. Mai 1890 beobachtet auf Taraxacum. 
•o. solsliyi Mor. Frlihcr rnit der vorhergehenden vermcngt . Vveiuchen 
an Compositen, Cichoriurn, Senecio, Caruuus, Ili erac iurn, Hipp o-
choeri s. Seltcner als vori ge, Juni Juli. 
0, ncnell. L. l\foun chen anfangs Juni an Larniurn maculatnm , Leontodon 
u. a ., sowie an sonnigen llfaucrn. 
W oibclten bi s in den August, nam entli ch an Labiat en, L aminm, 
Salvia, Origa uum, lh llota, dor lt a uch an P apiliona ceen, z. D. Lotu s. 
Nicht selten . 
ltl~.,!l'>.l'~ ~ . . _,.,._.,,_. ,.. •. , ·• ...,r'• 














* O. pilicornis Sm. Ein W cihchcn uicscr scltcncu Art fing ich 187 G im 
Juni an Lotus corniculatns. 
* O. unciu:ifa Gerst. An Brombccrhliith cn im K altba chthal fing ich cinige 
Wcibchcn dicscr scltcnr.n Art um die 1\fittc des Juli. 
O. fnciformis Latr , = xa.ntliomclaenn. K. Auf trockencn Bergwiescn. 
Wcibchcn an Lotus corniculatus; Ende Juni. Vgl. Sc h m i e dc-
k n e c h t S. (9 ·12) 7 6 JI. Darnus fol gt, class die von S c h c n k 
Heft 11-, S. 339 gcnannte 0 . xanthomelacna K. diesclbc ArL ist, 
obwohl er 3 Zeilcn wc:iter sagt : fuciformis ist noch nicht in Nassau 
bcobachtet. 
Von dieser Art fond ich 1890 am 9. J uni sicben ferti gc Zcllcn, 
sic lagcn in eincm rnsigcn Ufer z,Yischcn den \ Vurzeln der Graser, 
an die sic zum Theil befostigt waren, in locker em Er drcich. Dicsc 
Zellen sind aus Lelnn vcrfcrtigt , ciformig, am unteren Ende ab-
gc1)lattct uncl bier durch die daran gcdrUckte. nachste Zelle ein-
gedri.ickt. Sic sind 1, 5 cm lung, 1, 1 rm brcit , die filr 1\lannchcn 
sind nur 1,3 cm Jang. Am 20 . J ·rni fond sich in ciner Zelle, welchc 
platztc, sch on eine vollstanclig _ ent,Yickelte Larve ( es war auch 
keiu Futt er mehr zu sehen). Am 5. Juli fand ieh die Puppe 
in_ eincm grauen, ziemlieh dichtcn, langlich runden Cocon. Am 
!) . ·November uffnete ich die Zellen, 3 waren Jeer, sic cnthicltcn 
1rnr tr oekenes Fut ter , in einer fand sich ein todtc, l\fannchen, welchcs 
beim Ucbergang m den Bienenzustand . zu Grunde gcgangen war, 
von 2 Zellen enthielt die eine ein lebcndes Weib chen, die :mderc 
ein Jebendes Mannchen, vollsttindig ent\\'ickelt, mit sclton fuclts-
rothcr gHi.nzender Behan.rung; dicse bleiel1t beim Fli egen spiitrr 
rnsch ab. 
In einer Zelle fond sich im Cocon eine lebende ausgcwachscno 
Larv e, welche noch uberwinterte , daun aber zu Grundc ging. 
O. spitrnlosa IC Wcibchcn im Juli an Hicrncium, Senecio ; scltcn. 
O. Jcncomclacna K. ,Seltcn. Ein l\fannclien an Ballota im J uli ; cin 
W cibchen an Trifol. prn.t cnse im J m1i. 
O. intcnupla Schenk = claviventri s Thoms. Selten. Ein Mi1nncl1 11 i111 
:M.ai an Ranun culus ; ein an deres im Juni , ein W cibchcn an I uul:t 
liclcuium im August. 
0, vlllostl Schenk (JVIcgachilc Schenk). Ein Wcibchen dicscr in lJ~uts.-11• 




0. adunrn Latr. Tliiufig :· 
\YCnn abcr Ecltiul!, 
dieser und an ]J;ilJ,., 
bald ab unu mau Ii, 
O. cacmcnl ari11. Geist. \' t,i 
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fond ich sie, sowic r. 
A. strigatum Latr. Ein }\L .. 
Lotus corni culatus Ill 
A. punctatum Lair. M:ilnnl'h•· 
rcflexum, desgl. ai1 I 
vom 2 1. Juni bis ~11. 
I 
II. uigricornis ~rl. Utiuli;.:. 
in deren Bllithcu ll l:ll 
sc!J.lafcnd findct. l Ii , 
Von Ende Juni bi, · 
II, camp:rnularnm K. ll iiu! 
rapunculus, um tlen· : 
stunden flink umltr rll 
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ll ii11fig an Salvin, LamiuH1 purpurcum u. a. im Ju11i, 
Echium aufgclJ!iil1t ist, finclct l!Htll sic fast. nur noclt nn 
an Ballot.a . . Das schonc Lraungclbe lfa arklc id blasst 
bald ab und man fiudet uur grauc Excmplarc bis in clcn August .. 
o. c.1c111cnl:tri:t Gerst. Von Sc h euk als Spinolac Lop. bcstimmt. Solton. 
l\Iit vorigcr au Ecltinm, Salrict. Juni, Juli. 
o, papa.vcris L,ttr. Solton. Die Bienc schliift in Glockcnblumcn, in tlcnen 
man sic am lciclttcstcn findct. Juni bis anfaugs Juli . 
Antllidhun Latr. 
A. m:111icatum L. Die grosscn Miinnchcn, wclchc Sc h e nk erw1i.lmt, 
komrnc~ auch bci Nassau vor. Die Bienen crschcinen gcgcn An-
fang des J uni, sic besucbcn dann Salvia officinalis, spiiter findct man 
sie namentlich an Ballota nigra, Stachysarten , auch an Echium 
beobachtete ich sie nicht sclten. Gegen Ende des Juli verschwindcu 
sie, doch fand ich 1890 noch ein Weibchen am G. September 
A. oblonga(nm Lair. Die J',Hinuchcn sind weniger hti.ufig als Weibcltcn, 
die Bien en fliegcn von Ende J uni bis an fangs 1\ ugust namentli ch 
auf Sedumart.eu am Eisenbahndamm; auch an Orionis und Lotus 
faud ich sie, sowie einzelu an ancleru Bhithcn . 
t ~(rigatum La(r. Ein J',fanncben, zwei Weibchcn bisher beobachtet, an 
Lotus corniculatus uncl Picris, am 12. untl 7. August 1888 . 
A. punclat11111 Latr. J',fanucltcn und \Veibcl1en fliegcn in Mehrzahl an Sedum 
reflexum, desgl. an Lotus corniculatus, auch an 'Tri folium arvense, 
vom 21. J uni bis an fangs September beo bach tet. 
Heriafles Latr . 
11. ulgricornis i\'yl. Haufig. Die Weibchen fast nur an Campanulaart cn, 
in dercn Dliithcn man die Rienc bei triibcm Wetter , oder nachts 
schlafcud finclct. Die J',fiinnchcn bcsuchen auch ander e Bliithen. 
Von Ende Juui bis gegcn Ernie August. 
II. ramp,1milaru111 K. Haufig; moist an Campanula rapunc uloides und 
rapunculus, um dercn Bli.ithcn die Biencbcn in den hcissen Mittags-
stunden flink umhcrfiiegcn; aber auch auf den Bliithen anclcrcr 
l' flauzcn, u::uncntliclt von Ecl1ium untl von Cichoriacecn. Von J',1ittc 
Juni bis Ende Juli. Die W cibcbcn bcidcr Art on fond iclt ltiiufig 
nn altcn Pfostcn fliegeud, iu dcrcn Luchcrn sic uistcn, ihr Bauch 













'l'ryp etes Latr. 
T, lr111icoru111 L. Nicht scltcn; :rn alten Pfosten, in clcncn sic 11i~l·c11; bc-
snchen namcntlic h Tanaceturn, von dcr cn Poll en des \ Vcibehen-; 
Ifauch gclb gcfarbt ist; dir. l\Tii.1mchcn fimlct m:1,n auch auf umlcren 
Compositcn, namentl iclt Picris. 
Chelostmna Latr. 
Ch, nrn:xillnsum L Die l\fa unchen si11cl hiiufig, man findet sie in der hcissca 
lVIittagszcit an Z:iuncn und Pfosten flicgcnd, sic besucl1eu die 
I3lilthen von Salvin, officinalis und sclare a , sowie Borago, Scorzo-
nera u. a. R.uhcnd findet man sie in llen Bli.ithcn von Ra nunculus-
:ut en, namentlich acri s und rcp cns (Ch. flor isomne L.). 
Die Weibch en sind ,reit scltener, sie besuchcn R:rnunculus-
arten, rnrrn findet sie au al ten Pfostcn, in ( encn sie nisten. Bcidc 
Geschlechter von An fang Juui bis Ende Juli. 
Stelis Latr . 
St. :itcrrima Pz, Von l\Iitte Juni bis Ende August nicht selten :\!If clen 
verschiedcn stcn Bli.ithen, narncntli ch Compositcn, in der Niihc YOII 
Orten, wo Osmien nisten, bei dcncn sie schmarotzt . 'N cihcl1c11 
zrrhlr eichcr als Mannchen. Ausser Exempbren von ge,rolmliclicr 
Grosse komrnen auch klcinerc vor, fast nur halb so gross. 
SL Jllwcojltcrn, K. Selt en irn Juli anf Dllithen von Compositen, l-:i11 
l\fa1rnchen, drei Weibch en bis j etzt bcobac l1tct . 
St. hrcviuscula ~rl. Sch c n k nennt sie zicmlich hii.ufig; ich fing 1111r 
ein l\fann ehen im Juli 1876 an Ranunculn s acr is. Tr ypetcs tru11-
corum, bci dcr sic schmarotzt, ist hier nicht sclten. 
St, minnta Lc11, Ein M:iinneheu, l\fitte Juni 187 5 auf Taraxacum offiri11:dL'; 
eiu W cibchen am 8. Juni 1890 rrn cincm dlirrcn Eichcnstarnm, 
Coelioxys Latr. 
Die Art.en findct man auf folgenden Bili then: Kuaut ia nrr r 11, i,, 
Ly thrum salicarirr, Origanum vulgare, Dallota nigra, Sal via vcrt.it'ill:it.i. 
Scdum. 
C. conica L. Solton. Juni bis August. 
C. rnfosccus Lcp. W cibehcn im ,Tuni und Juli an Ballotrr nign1 111•  

















( ' ,, l'CCll l'\'tl, Sch1•n. 
C. acnmi11:i1:t 
~ri. 
Pfostcu fl i, 
c, clon/;':tta Lei,, 
c. 0Ta<·ilis Sl'11c11!, 




Apis Latr .. 
Bombus F .. 
Psythiru s Lep. 
Authophora Latr . . 
Saropoda Latr. 
Euccra F' .. 
Rhophite s Spin. 
Ceratina Latr . . 
l\folecta Latr, 
Crocisa L:i.tr. . 
Epeolus Latr. . 
Nomada Latr .. 
Xylocopa Latr , 
Panurgu s Latr . 
Dufourea Lcp . . 
ll alictoides Nyl 
Hhophitoid cs Schk. 
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c. ,·ccnn'a Schenk. 
c, nc11111i nt:1 Xr l. 
Ei11igc Wcibchen im .Juli, 1\u gnst aH Orig:wum. 
Seit.en. Ein Weibel.Jen :u1fai1gs September an ciucm 
l' fostcn flicgcncl. 
c. clo11g,1ta Lcp. Scltcn. Ein Piirchcn irn Juli an Hubus frutico sus . 
c. gracilis Schenk. Z,rei 1Un nchen im Ju li, August . 
c. l011giuscula Schenk, Ju li, August.; moist au Orignnnm. 
Die Dcs!immungcn dcr Excrnvlarc sinLl von Hcrrn II . Fri ese 
rcvidicrt . 
Zns amm enstell nng-. 
7.ahl c1er II Hicruut cr 1! 






b b I I clas v,m I co ac 1• Dr. Schenk 
tetcu hcarbcitcte 
Ar ten Gehict 
. \pis Latr. l 
llombus F. . 1 1 
·l';ythiru s Lep. 5 











l'roeisa Latr. 1 
I-:11colus Latr. 1 
:-;0111atl  Latr . 19 
Xyloeopa Latr. 1 
!'anurgus LnJr. 2 
llufourca Lcp. . 1 
llalictoiclcs Nyl 2 
l:l10phitoiclcs Sclik. 1 
1 
3 
Jasypoda Latr . 
fa cropis Pz. 
1 Biar eolina Duf. 
Cilissa Leach. . 
Andr cna F . 
lfa lictus Latr. . ' 
Colletcs Latr. 
Sphecodes Latr. 
I'r osopis F. 
Megach ile Latr. 
Osmia Latr . 
Anthi clium Latr. 
Hcri atles Lat r. 
I Tr ypctes Schenk Chclostoma La tr . 
I Stclis Ln.tr . . 
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